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TORVINDUSTRIEN I SVERIGE 1908 89 
torvstrøfabrikanterne i 19 08 har hat det vanskelig nok, hvorfor enkelte 
ogsaa maatte gjøre konkurs' det aar. 
I forbindelse med spørsmaalet om fragtnedsættelse for torvpro- 
dukter meddeler første torvingeniøren i sin beretning, at dette spørs- 
maal behandledes særskilt i Svenska Teknologforeningens møte i r 908, 
hvor der som. resolution vedtoges en uttalelse om ønskeligheten av, at 
staten under lempelige og bestemte former støtter torvindustriens 
bestræbelser for fremstilling av et fuldt konkurransedygtig produkt og 
<lettes anvendelse. Saadan støtte kan statsmagterne gi ved nedsættelse 
.av jernbanefragten for torvprodukter. 
SAMMENSLUTNING AV SVENSKE 
TORVSTRØFABRIKANTER 
UTDRAG AV »MEDDELELSER fl'RA NORGES OPLYSNINGSKONTOR FOR 
NÆRINGSVEIENE« 
REPRÆSENTANTER for hele Sveriges torvstrøindustri avholdt · den . r 5 de juni et møte i J ønkøping, hvor der besluttedes dannet et 
riksforbund, hvis formaal navnlig skal være fælles salg, prisregulering 
og eksport. Konstituerende møte skal senere avholdes. Som bekjendt 
.dannedes der allerede vaaren 1 908 et » bolag«, omfattende endel av 
torvstrøfabrikkerne i det sydlige og vestlige Sverige med det formaal 
særlig at arbeide for eksporten til England. Dette. foretagende gik imid- 
lertid noksaa snart overstyr efter sigende som følge av daarlig ledelse 
av Gøteborgskontoret. Da man imidlertid mener, at en sammenslutning 
er absolut nødvendig, agter man ikke at la sig avskrække av dette mis- 
lykkede forsøk, men vil istandbringe en ny og større sammenslutning. 
Den svenske torvstrøeksport til England naadde i 1909 ca. 1 o ooo ton, 
dog tildels til priser, som ikke levnet nogen gevinst. 
TORVLAAN AV OFFENTLIGE 
MIDLER I SVERIGE 
·KOMMERSKOLLEGIUM OG LANDBRUKSSTYRELSEN i Sverige foreslaar 
at der for indeværende aar bevilges av torvlaanefondet tilsammen 
16 3 840 kr. til 1 2_ forskjellige torvfabrikker. 
Medd. _ fra Det Norske Myrselskap, Nr. 4. _ 1910. 
